




 Tokoh dan penokohan merupakan unsur penting di dalam sebuah karya 
sastra. Di dalam skripsi ini penulis menganalisis psikologi tipe introvert yang 
di alami tokoh Yuichi Tanabe dalam salah satu novel Jepang yang berjudul 
Kitchen karya Yoshimoto Banana. Tokoh Yuichi dalam novel ini mempunyai 
sifat-sifat introvert yang menarik untuk dianalisis berdasarkan sifatnya yang 
sering menyendiri dan dingin terhadap orang lain meskipun sudah kenal 
dekat. Yuichi kecil sudah kehilangan ibunya dan hanya dibesarkan dengan 
seorang ayah yang setelah istrinya meninggal, memutuskan untuk mengubah 
penampilannya menjadi perempuan karena merasa sudah tidak dapat 
mencintai wanita lain. Ayahnya bekerja di bar miliknya sendiri. Setiap hari 
menghabiskan waktunya untuk bekerja sampai melupakan perkembangan 
Yuichi. Sehingga Yuichi tumbuh dengan apa adanya tanpa diajari banyak hal 
oleh ayahnya dan kurang mendapat perhatian yang penuh. Oleh karena itu, 
hal tersebut berperan besar dalam pembentukan kepribadian tokoh Yuichi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan analisis psikologi tipe introvert 
terhadap tokoh Yuichi Tanabe dalam novel Kitchen karya Yoshimoto 
Banana. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Berdasarkan teori 
psikologi kepribadian Carl Gustav Jung yang dihubungkan dengan tokoh 
Yuichi Tanabe di dalam novel yang penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa 
Yuichi mempunyai tipe introvert feeling karena dari kecil sudah berada di 
dalam kehidupan yang kurang adanya komunikasi antar sesama sehingga hal 
tersebut tetap ada di dalam diri Yuichi sampai dewasa. 
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